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FUNDACION DE INVESTIGACIONES 
AROUEOLOGICAS NACIONALES 
Durante el periodo comprendido entre mayo de 1982 y diciembre del 
presente ai'io, fueron aprobados tos siguientes proyectos : 
1. La fauna en la orfebrería Calima. 
Anne Legast 
2. Reconocimiento arqueológico en el Valle del Río Patía. 
Oiógenes Patiño y Cristóbal Gnecco 
3. Estudio de la cultura llama-Calima Temprano. 
Marianne Carda/e de Schrimpff 
4. Sitios arqueológicos tradicionales de prácticas rituales en el territorio 
Tunebo. 
Ann Osborn 
5. Reconocimiento arqueológico en el alto y medio Vichada. 
Alvaro Baquero 
6. Estudio arqueológico de la "Terra Preta" del Araracuara. 
Angela Andrade 
7. Estudio sobre la cerámica actual en el departamento del Cauca. 
Rodrigo Martínez 
8. Excavaciones arqueológicas en el Cai'ión de Malvasá y Mosoco. 
Mauricio Puerta 
9 . Investigaciones arqueológicas en el municipio de Bolívar, Departamento 
del Valle del Cauca. 
Héctor Salgado 
10. Estudio de textiles arqueológicos. 
Marianne Carda/e de Schrimpff 
11. Arqueología de Salvamento en el área Ouimbaya, Manizales. 
Cristina Moreno 
12. El proceso colon1al en la región del Alto Orinoco, Río Negro durante 
los siglos XVI, XVII y XVIII. 
Mariano Useche 
13 . Reconocimiento arqueológico en el litoral At lántico Colombiano: Ca· 
purgan á. 
Maria Eugenia Naranjo 
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